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SRþtQDMH SRGYR]NHP 9ãHFKQ\ SORFK\ NVREČ GROpKDMtFt PXVt EêW ĜiGQČ RþLãWČQ\ D
RGPDãWČQ\ âURXERYp VSRMH VH ]DMLãĢXMt VSHFLiOQtP OHSLGOHP D XWDKXMt VH SRGOH
SĜHGHSVDQêFKPRPHQWĤ
 0DQLSXODFH D GRSUDYD GtOĤ R KPRWQRVWL QDG  NJ EXGH SURYiGČQD ]D SĜtWRPQRVWL
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9]KOHGHPNUR]PČUĤPDKPRWQRVWLMHGQRWOLYêFKFHONĤPXVtEêWPRQWiåQtSURVWRUĜiGQČ
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NWHUp EXGRX ]DYČãHQ\ QD VHNFtFK =' 3ĜL PDQLSXODFL SĜL ]YHGiQt GtOĤ UD]LFtKR
NRPEDMQX 05 EXGRX ]YHGiN\ ]DMLãWČQ\ SUR SĜtSDG PRåQpKR SRVXQXWt SRPRFt
PDQLSXODþQtFK ]DUiåHN 3UR SĜLEOLåRYiQt MHGQRWOLYêFK GtOĤ D MHMLFK XVWDYHQt EXGH VORXåLW
ĜiGQČXNRWYHQêSOHQLFtYUiWHN93
 3R XNRQþHQt PRQWiåH EXGH RG]NRXãHQi IXQNþQRVW FHOpKR VWURMH YþHWQČ NRODXGDFH
NRODXGDþQt NRPLVt .RPLVH SURYHGH ]iSLV R GDQp NRQWUROH =MLãWČQp ]iYDG\ PXVt EêW
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'HQþGRSUDYDNVSRMH]GĤDVWĜHGQtKRGtOXY\QiãHþH
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
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'HQþPRQWiåSUYQtKRGtOXY\QiãHþHRWRþHYL]REUi]HNþDROHMRYpKRFKODGLþH
GRSUDYDHOHNWUREORNXDRYOiGDFtKRVWDQRYLãWČNRPEDMQpUD
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2EUi]HNþRWRþUD]LFtKRNRPEDMQXIRWRDXWRUDEDNDOSUiFH
þPRQWiåHOHNWUREORNXRYOiGDFtKRVWDQRYLãWČNRPEDMQpUDD
]DSRMRYiQtKDGLFK\GUDXOLFNpKRRNUXKX
GRSUDYD]DGQtKRGtOXY\QiãHþH]iNODGQtLþiVWLORSDW\YUFKQt
DVSRGQtUR]HW\Y\QiãHþH


'HQþPRQWiå]iNODGQtþiVWLORSDW\NSRMH]GĤP]DGQtKRGtOX
Y\QiãHþHDYUFKQtUR]HW\QD]DGQtGtOY\QiãHþH

GRSUDYDYRGQtKRWODNRYpKRþHUSDGODYiOFĤ]YHGiQtĜH]QpKR
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'HQþPRQWiåWODNRYpKRYRGQtKRþHUSDGODYL]REUi]HNþ]DSRMRYiQtKDGLF
K\GUDXOLFNpKRRNUXKXDYRGQtKRUR]YRGX
]DSRMRYiQtHOHNWULFNêFKRYOiGDþĤDþLGHO
GRSUDYDSĜHGQtþiVWLORSDW\YiOFĤORSDW\HOHNWURPRWRUXD
SĜHYRGRYN\ĜH]QpKRRUJiQX

'HQþPRQWiåHOHNWURPRWRUXĜH]QpKRRUJiQXDSĜHYRGRYN\YiOFĤORSDW\
]DSRMHQtHOHNWURPRWUXĜH]QpKRRUJiQXQDSRMHQtFKOD]HQLROHMH
SĜHYRGRYN\ĜH]QpKRRUJiQX
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GRSUDYD]YHGDFtKR]DĜt]HQLQD7+Yê]WXåVSORãLQRXĜHWČ]XY\QiãHþH
'HQþPRQWiåSĜHGQtþiVWLORSDW\ĜHWČ]XY\QiãHþ]YHGDFtKR]DĜt]HQtVSORãLQRX
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'HQþPRQWiåNOHSHWRYêFKSĜHYRGRYHNVHOHNWURPRWRU\VSRGQt
UR]HW\DVSRMHQtĜHWČ]XY\QiãHþH

]DSRMRYiQtKDGLFK\GUDXOLFNpKRRNUXKX
GRSUDYDNVĜH]QêFKKODYNVERQLFORSDW\

'HQþPRQWiåNVĜH]QêFKKODYNVERþQLFORSDW\QDSRMHQt

YQLWĜQtKRSRVWĜLNXĜH]QêFKKODYREUi]HNþ=SURYR]QČQLSRþtWDþRYp

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6URYQiQtUD]LFtFKNRPEDMQĤYêKRG\DQHYêKRG\
y 5D]LFtNRPEDMQ$0MHXUþHQSURUDåEXGORXKêFKGĤOQtFKGČOYXKOtVSĜLEtUNRX
SUĤYRGQtFK KRUQLQ R SHYQRVWL Då  03D DOH SĜL YUVWHYQDWpP XORåHQt MH PRåQR
UR]SRMRYDWLKRUQLQ\RY\ããtSHYQRVWL-HPRåQRUD]LFtNRPEDMQSRXåLWYSURVWRURYČ
RPH]HQpP GĤOQtP GtOH ]GĤYRGX MHGQRGXFKp GHPRQWiåH Qt]Np VWDYHEQt YêãFH D
PDOpKPRWQRVWL
y 5D]LFtNRPEDMQ$0MHVLFHMHGQRGXãtSURGRSUDYXMHGQRWOLYêFKþiVWLDPRQWiå
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y 5D]LFtNRPEDMQ05;([6 MHVLFHVORåLWČMãtQDGRSUDYX MHGQRWOLYêFKþiVWLD
PRQWiåDOHMHYKRGQêSURUDåE\YHY\ããtFKSURILOHFKNWHUpMVRXQ\QtSRåDGRYiQ\]
GĤYRGXGRSUDY\DY\EDYRYiQtSRUXEXQRYRXWHFKQRORJLL323
y 3UR UD]LFt NRPEDMQ 05 ;([6 MH YKRGQp SOiQRYDW GHOãt UDåE\ V PRåQRVWL
SĜHMH]GXSRYODVWQtRVHQDUDåEXMLQpFKRGE\
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SRþtWDþHP XPtVWČQêP QD VWDQRYLãWL NRPEDMQpUD YL] REUi]HN þ .RPEDMQpU Pi
SĜHKOHG MHVWOL Pi UD]LFt NRPEDMQ YãHFKQ\ IXQNFH Y SRĜiGNX 7DNp QD PRQLWRUX
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